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PERIÓDICO TAURINO 
, NÚMERO C O R R I E N T E 
15 cént imos. 
PRECIOS D E SUSCRICION 
EN MADRID Y PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTRAMART 
EXTRANJERO, trimealre, 4 pesetas. = Los pedidos de suscriciou^s y pa-
quetea se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
PUNTOS D E SUSCRICION 
EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva, 
nóni.13. . -
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
25 céntimos. 
NUESTRO DIBUJO 
Miles de espectadores ocupan él grader ío de nues-
tro circo taurino, contentos, alegres, llenos de reg-o-
cijo, sin otra idea que la de divertirse presenciando 
su favorito espectáculo. 
Todos hablan, gr i tan, gesticulan á un tiempo. 
La gente de coleta, luciendo vistosos trajes, se Isa 
desparragado por el redondel en espera de la pre-
sentación úe uno de los bichos dispuestos para la 
fiesta. 
A l poco se encuentra en la plaza uno de esos te-
ros, qu& como Itaitaáo?', en Linares este año; Almen-
en Antequera en 1876; Batal lón, en Vineroz 
en 1880; Clavellinoien Madrid en 1868; H u r a c á n , 
en Barcelona este año; Odalisca, en ¡Santander en 
1883; Trespicos, en Valencia en 1846; Mechones, en 
Cartagena ery.|881, y otros que sería prolijo enu-
merar. ^ -4gL. 
Los picadM^fe, que ginetes en malos caballos, sin 
más arma que una vara, cuyo remate lleva un hie-
rro punzaiiíe'.de menos de una pulgada, y sin más 
defensa que sil valor é inteligencia, han esperado 
tranquilos lá acometida del feroz bruto, cuentan las 
caídas por el número de veces que han practicado 
la suerte. También el contratista de caballos ha 
contado el número de bajas en la caballeriza por el 
de las acometidas de la fiera á los g-inetes. 
Kl público entusiasta aplaude á los picadores y á 
los peones, que en las caldas de peligro han acudi-
do con oportunidad, y viendo la fiereza del potente 
animal, gri ta: ¡Caballos! ¡caballos! 
Uno de los picadores, embriagado por el entusias-
mo que ha producido una de las varas que ha pues-
to, vuelve á situarse frente al animal, le incita de 
nuevo, después de brindar la suerte á los que ocu-
pan un tendido, y pone una vara magnífica, recar-
gando y sosteniendo el ímpetu del toro, que como 
más poderoso él derriba. 
La fiera, como dice Zorrilla, 
«herida en la cerviz, húyele y brama, 
y en gri to universal rompe la gente.» 
El picador, al levantarse y marchar en busca de 
un nuevo caballo, contesta á los vítores y aplausos 
de aquellos entusiastas aficionados con un 
¡Olé! por la gente buena, 
agitando en su mano izquierda el castoreño, y lle-
vando en su derecha, apoyada sobre el hombro, la 
vara de detener, en tanto que á poca distancia otro 
picador aguanta una acometida del toro. 
TOEOS EJí" MEDINA DE PJOSECO 
Corrida verificada el dia 16 de Setie ubre de 1883. 
Toros de D. Vicente Caadrillero y D. Manuel Ga-
rrido.—Espadas, Lagartija y Ojitos.—Presidencia 
del alcalde D. Ramón Chico. 
A las cuatro, y después de ejecutadas las fórmulas 
de r i tual , se presentó en el redondel el 
Primero. Sevillano, de Garrido, negro, cornalón 
y de kilos: sufrió nueve varas, propinó cuatro cai 
das y despachó tres jacos. Lagartija oportuno en los 
quites, en uno de los que cayó delante de la cara 
del toro, sin que hiciese por él. Al mandar la presi 
dencia cambiar dé suerte, hubo protestas. Le ader-5 
liaron los chicos con tres pares, y Lagartija, que lu-
cia traje morado con oro, empleó veinte pases para 
dos pinchazos y una buena á tolapié , 
Segundo. Capuchino, de Cuadrillero, negro bra-
gao, de kilos y bien puesto, rec;bió cuatro puyazos, 
le pusieron dos pares y medio, y Ojitos , de azul y 
oro, le puso de oru.y azul, empleando para dar cuen-
ta de él un pinchazo en hueso, una c a í d a , saltando 
el estoque al tendido, sin que afortunadamente cau-
sara daño, y una á paso de banderillas. 
Tercero. Sereno, de Cuadrillero, retinto, corto y 
pequeño: le pincharon 10 veces , dió cinco caídas y 
estropeó cinco caballos. Le>radornaron con par y 
medio, y Lagartija, despues de pasarle con í'iescura 
y^bien, acabó con él de un pinchazo y una á vola-
p i é por todo lo alto. • Palmas, j 
Cuarto. Lerdú, de (iaíTido, colorao , ojo de per-
diz, listón y cornalón. Kn 12 varas projuñó á los p i -
cadores siete batacazos.y mató dos "Caballos. Con 
dos medios pares pasó á poder de Ojitos, que le man-
dó á la carnicer ía de una á paso de banderillas. 
Quinto. Carioso, de Cuadrillero , colorao encen-
dido, bien puesto. Aguan tó cuatro puyazos, dió á 
los picadores tres tumbos é inuti l izó tres jacas. Ka 
picador fué á la enfermería con una contusión en 
el pecho de resultas de una caída. Los chicos le pu-
sieron dos pares. Lagartija dió pasaporte á Cantoso 
de tres pinchazos y una buena. Este toro se lidió 
entre dos luces. ,. • 
Sexto. Baratero, de Crarrido, negro, corto de 
cuerna y bravo; salió de noche. Se arr imó á los pi -
cadores seis veces, les dió seistumbosy dejó fuera 
de combate cinco pencos, l ' n banderillero le puso 
una banderilla no sabemos có'hio, porque no se veía, 
y terminó la función, retirándose las"cuadrillas y 
quedando el toro en el redondel. 
Resumen.—Los toros cumplieron, demostrando 
bravura y poder. Los picadores aceptables. Los ban-
derilleros dejaron que desear. Lagartija, fresco, bra-
vo y señalando bien las estocadas. En los quites oyó 
justos aplausos. La presidencia, excepción hecha 
del primer toro, bien. Entrada floja por el mal tiem-
po. El servicio de caballos no reun ía las condiciones 
precisas. Caballos muertos, 13; heridos, 4. 
N O T A B L E CORRIDA DE TOROS EN L I N A R E S , . . 
L i d i a do tres toros del Exorno. Sr. D. A n d r é s Pon-
tecilla. vecino de Baeza, en competencia con otros 
tres de D. Tomás Ruiz Tauste, vecino de las Na-
vas de San Juan. 
Los muchos aficionados que de todos los pueblos 
de la provincia de Jaén , y á u n d e otras partes, con-
currieron h la famosa corrida que tuvo efecto en 
Linares el 29 de Agosto de'1883 , son testigos fieles 
de que no es hiperbólico el t í tulo que encabeza las 
presentes l íneas, dest nadas á dar una idea breve y 
sencilla del resultado que ha tenido el festejo más 
saliente de la feria. 
A la hora de las cuatro de la tarde \ en que el se-
ñor gobernador c iv i l de J a é n tomaba asiento en la 
presidencia , ordenando de seguida el despejo por 
los alguaciles, presentaba el circo l ínarense un as-
pecto indescriptible. Los tendidos bajos y altos , los 
palcos, los asientos de barrera, y cuantos ordinarios 
y de preferencia, en número de 12.000, contiene la 
sólida plaza levantada en 1867 por el acaudalado 
propietario D. Luis María Granados y Rosal, y es-
trenada el d ia 9 de Junio del año referido por Ma-
nuel Carmena (el Panadero) y Antonio Carmena (el 
Gordito), que estoquearon seis toros de la ganader ía 
del señor marqués del Saltillo, todos se hallaban i n -
vadidos por una tan numerosa concurrencia, que 
casi era imposible cualquier movimiento, propio de 
la comodidad. 
Atronadores aplausos saludaron á los diestros, 
cuando con acompasado paso cruzaron el redondel. 
El personal torero era el siguiente: 
Espadas; Rafael Molina (Lagartijo^ y Manuel Mo-
lina.—Picadore.v. José Calderm, Manuel Calderón, 
Rafael Caballero (Matacán) y Juan Moreno fjnane-
nYo}.—Banderilleros José Gómez (Gal l i to) , Juan 
Molina, Manuel Martínez {Manene). Rafael Rodrí-
guez (Mogino), Rafael Bejarano (el Torerito) y José 
Rejarano. 
Llegado el momento decisivo, el torilero , desco-
rriendo el cerrojo, puso en libertad restringida al 
Primero. Manchego. berrendo en colorao y vele-
te, de la vacada del Sr. Fontecilla. Duro al hierro y 
boyante en la pelea, aceptó 14 varas de los ginetes, 
despachándoles tres jacos á cambio de algunos tum-
bos, entre los cuales sobresalió un toruno trompazo, 
arrimado á un caballo, que cual farol quedó vacío, 
no sin que el g íne te cayese dentro del callejón, co-
mo sitio menos expuesto á percances. Si Manchego 
hubiese tenido mejor armadura y arte en el herir, 
el contratista de caballos lleva el disgusto M . José 
Gomez^y Molina clavaron ar t ís t icamente dos pares 
y medio. Rafael, de carmesí con oro, despachó á 
Manchego de dos pinchazos y una buena. (Muchos 
aplausos.) 
Segundo. Repullo, negro y bien armao, de la 
ganader ía de Tauste. Pravo y voluntario, se llegó 
13 veces á los picadores, matándoles dos jacos. Los 
dos Bejaranos le adornaron con tres pares para que 
se encargase de él Manuel Molina, que vest ía de 
azul con plata, el que dió fin de él de dos pinchazos 
y una buena. (Aplausos.) 
Tercero. Pajar i to , de Fontecilla , negro mulato, 
bragao, rebarbo, de kilos, excelente l ámina , bien 
puesto y procedente de vacas de Andrade. Recar-
gando y duro al hierro, aguan tó once varas, dejan-
do en la refriega dos jacos. Los chicos le adornaron 
con tres pares, y Lagartijo se lució en un trasteo 
corto, fino y de lo clásico de su repertorio, conclu-
yendo su obra de una superior estocada al volapié, 
tocando con los dátiles en los rubios. (Música, con-
chas peninsulares, palmoteo en s i bemol y ovación 
s ina lagmát ica por todo lo alto. 
(Se concluirá.) 
D E NUESTRO S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
SEVILLA 30 Setiembre (7-30 n.)—Novillos-toros de 
Romero, bueno el primero, huidos los demás: fo-
gueado cuarto. Bienvenida y Mateito medianos: sex-
to banderilleado muy bien por un peregrino, que se 
de-pojó de sus háb ' tos , obteniendo una ovación. 
VALENCIA 30 Setiembre (7-45 n.)—Toros de Vera-
gua, cumplieron; bueno el de D. Félix Gómez, y 
mejor el de Aleas. Mazzantini gTan cosecha de aplau-
sos y cigarros; muy bueno muerte del segundo, que 
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le fué cedido. Panadero, cogido y herido puntazo 
leve. Caballos, 7. 
CHINCHILLA 29 Setiembre (8 n.)—Toros de D. Pío 
Flores, bravos, de poder y nobles. Lag-aríija bien, 
cuadrilla trabajadora. Caballos, 12. 
CHINCHILLA 30 Setiembre (7 n.)—Toros de Flores, 
bravos y nobles, dieron juego. En el tercero Lagarti-
ja y Punteret se arrodillaron delante de la cara, y 
Lagartija se echó, no ocurriendo una desgracia por 
la nobleza del toro y auxilio de la gente; los referi-
dos, multados por la presidencia. Lagartija en la 
muerte con más arrojo que fortuna, fué cogido por 
el quinto al salir de un pase por tropezar con un ca-
ballo moribundo, siendo volteado y recogido, reci-
biendo un puntazo bastante profundo en la parte 
interna del muslo derecho, de alguna gravedad. Por 
ser de noche no se lidió sexto toro. Futrada buena. 
Caballos, 14. 
UBI:DA 4 Octubre (7-28 n.)—Toros regulares. Ma-
tadores buenos; banderillearon quinto toro. Mazzan-
t in i muy bien muerte del tercero. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
20.a corrida de abono celebrada el dia 7 de 
Octubre de 1883. 
Dispuestos á cumplir como buenos, y volver por 
su honra torera, bastante maltrecha en la tarde del 
domingo anterior, se presentaron en el redondel, á 
la hora prefijada de antemano, al frente de sus cua-
drillas, 
L A G A R T I J O , CURRITO Y G A L L I T O - C H I C O 
al compás de los acordes de la mú.sica. 
Situados en los puestos de pelea picadores y peo-
nes, g i ró sobre sus férreos goznes la pesada puerta 
de jos toriles, y de los seis toros de D. Bartolomé 
Muñoz se presentó en el redondel el 
Primero. Cristalino, colorao, estrellao, bragao, 
abierto y bizco del izquierdo. Con bravura, voluntad 
y poder se llegó á José Trigo, Matacán, Martínez y 
Salguero ocho veces, colándose además una vez á 
Matacán. La vara de Salguero buena. (Los mejores 
quites de Rafael y Juan Molina.) Cambiada la suerte, 
Juan y Maneue cuartean un par y dos medios. Ka-
- iael, de azul con oro, brinda la suerte al Key, y des-
pues de una brega aceptable, despacha al de Muñoz 
de dos pinchazos y dos cortas bien señaladas, arran-
cándose por regla general desde léjos. In tentó dos 
veces el descabello. 
Segundo. Tostonero, colorao, listón, ojo de perdiz 
y abierto. Fué voluntario. Se coló suelto á Matacán 
y Trigo, y de éstos y Martínez aguantó nueve varas. 
Dos caballos pagaron el pato. Dos buenos pares cuar-
tea Juliau, que le valen aplausos, y Leandro Guerra 
medio orejero. Curro, que lucía traje grana con 
adornos de oro, después de brindar la suerte á la 
familia real, quita del medio al de Muñoz de cuatro 
pinchazos, dos caldas y un descabello, después de 
una brega sin lucimiento. 
Tercero. Azafranero, retinto listón, ojo de perdiz 
y delantero. Con blandura y volviendo á veces la ca-
ra aguan tó de Trigo y Matacán siete varas. Un ca-
ballo fué el pagano. Bien por el primer par del Pul-
guita. El Morenito entró á ley en el entero que col-
gó , poniendo luego medio par cada uno, y el Gallo, 
de morado con oro, le despacha de una al volapié 
aprovechando. (Palmas.) La brega buena. Br indóla 
muerte ante el palco régio, después de pedir la vé-
nia al teniente alcalde. 
Cuarto. Milagroso, castaño lucero, albardao, 
bragao y bien puesto. Matacán señala tres pincha-
zos. Trigo cuatro y Martínez una. El primero y-el 
último perdieron los caballos. Manene cuartea dos 
buenos pares, saliendo trompica© en el segundo. 
Molina deja par y medio; el medio malo. Rafael, tras 
una brega buena, se dejó caer con una corta en su 
sitio y una un poco delantera, entrando bien. 
Quinto. Zancajoso, colorao claro, bragao y caí-
do. Seis varas aguan tó de los lanceros, sin causar el 
menor daño. Guerra y Jul ián cuartean tres pares. 
Currito, hecho una Pinchiara, pasa al de Muñoz, al 
que larga dos estocadas, cuatro pinchazos y un des-
cabello. 
Sexto. Botello, colorao, un poco apretao, bravo 
y certero al herir , tendió cuatro caballos en diez 
varas que aguan tó de Matacán, Trigo, Salguero y 
Martínez. Pu lgu í t a dejó dos pares superiores (pal-
mas) y Morenito par y medio. Pu lgu í t a fué alcan-
zado al tomar las tablas, ayudándole el toro á saltar 
la barrera. El Gallo lo mató de dos pinchazos, una 
estocada corta y una al volapié , saliendo arrollao. 
El de gracia, t ambién de Muñoz, ret into, listón, 
bragao y caido. Triggr, Matacán y Martínez acari-
cian diez veces al bicho, quedando un caballo en la 
arena. (Se niega el permiso para parear á dos to-
reros que visten de paisano.) El público pide que 
paree Rafael, el cual cuartea tres pares de maestro. 
(Palmas.) Almendro, de azul con>plata, pasa al de 
Muñoz paradí to y bien, para largarle dos pinchazos 
en su sitio y una superior, terminando al toro con 
la puntilla. (Palmas justas.) 
APRECIACIÓN.—Los toros de D. Bartolomé Muñoz 
han cumplido en general, sí bien alguno, el terce-
ro, volvió alguna vez la cara en palos. El primero 
y sexto buenos, mejor éste que aquel. El de gracia 
cumplió bien. 
Lagartijo, que en su primero pasó de un modo 
aceptable, y al herir, aunque señaló regularmente, 
ar rancó siempre lejos y cuarteando, se enmendó en 
el cuarto toro, al que pasó en corto y ceñido. La 
primera corta que señalo en la muerte del segundo 
estaba en su sitio, no así la segunda, que estaba un 
tanto contraría y un poco delantera; en cambio se 
tiró mejor en la segunda que en la primera. 
¡Qué diferencia de la corrida anterior á esta! En 
esta bien; en aquella... en aquella, más vale callar. 
Hoy es dia de palmas, aunque no como debía aplau-
dirse á un matador que vale y figura en primera 
línea. 
Pareando al sétimo muy bueno; hecho un maestro. 
Currito, que pudo lucirse si hubiese aprovechado 
la querencia L a i u r a l del primer toro que le corres-
pondía í'renTe al 4, dejó que saliera de allí , y le 
aburr ió con muleiazos inút i les y con pinchar dema-
siado. Más conciencia al meterse, y se hubiera evi-
tado tener que pinchar tanto y que el toro se huye-
se. Fu el segundo hecho una Límido con la muleta 
en la mano. Al herir, malo de veras. ¡Qué modo de 
entrar y meter el brazo! ¿Qué traía aquel toro para 
que no señalara una vez bien entre tantas? 
En la brega de los primeros toros, trabajador. 
Descabellando, aceptable. ¡Sólo descabellando! 
Fernando Gómez , que en su primero pasó con 
frescura, y demostró inteligencia al aprovechar 
frente al 3, entrando bien y tirándose con fé, en la 
estocada que dió en su segundo estuvo desconfiado. 
El toro tenía que matar; por consiguiente , no en-
contramos just'ficadas aquellas dos veces que tomó 
el olivo. Hiriendo no hizo nada. Fn la brega dió al-
gunas largas de lucimiento. 
Almendro, muy bien pasando>y t irándose, á herir 
en regla; su estocada al volapié superior, bien pue-
de decir el banderillero de Fernando que su faena 
fué la de la tarde. 
Nuestros sinceros aplausos al Almendro. 
La gente montada, muy mediana. Sólo.Salguero 
merece mención en las varas que puso al primero 
y sexto. 
Correspondieron los mejores pares á Ju l ián , Pul-
guita y Manene. 
Con el capote, Almendro y Juan Molina. 
La presidencia, encomendada al Sr. Fernandez 
Benavente, regular no más. 
Se pusieron 61 varas; murieron 13 caballos, 
*** 
Frente á la puerta de Madrid de la plaza de toros, 
y á la terminación del paseo que desde la carretera 
de Aragón conduce al citado edificio, se ha levanta-
do en pocas horas un arco de ramaje, que remata en 
un escudo con las armas de España, rodeado de ban-
deras. Fn el cuerpo y sobre el arco central se lee lo 
siguiente; «La empresa de la plaza de toros al rey 
de los españoles.» Sobre el arco de la derecha se lee: 
«¡Viva el pueblo del Dos de Mayo!» y sobre el de la 
izquierda «¡Viva España!» Repartidos entre el folla-
je hay escudos de armas de España y Madrid con 
banderas y gallardetes y atributos taurinos. 
El arco se ha levantado en pocas horas por los car-
pinteros y dependientes de la plaza. 
*** 
Las barandillas de los palcos y andanadas y las so-
brepuertas de los tendidos lucían colgaduras. 
*** 
A la corrida ha asistido la familia real. 
JEREMÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Nuestro corresponsal en Cádiz nos dice lo que si-
gue acerca de la corrida celebrada en dicha pobla-
ción el dia 23 del pasad •: 
«La úl t ima corrida nada dejó que desear á los afi-
cionados, dist inguiéndose el Marinero y sobre todo 
Mazzantiní en sus estocadas, arrancándose en corto 
y por derecho, despertando en el público gran entu-
siasmo. Cruzáronse apuestas varias, unos poniendo 
por el Marinero y otros por Mazzantiní . Difícilmen-
te podrá decirse los partidarios de quién de ambos 
habrán creído ganar, puesto que los dos estuvieron 
á la misma altura. El ganado cumplió , y la entrada 
un lleno. 
Uno de los toros fué brindado por el simpático 
Mazzantiní al almirante de la escuadra, quien co-
r r e s p o n d í al brindis con un valioso obsequio. El re-
ferido diestro recibió otros varios regalos hechos por 
diferentes aficionados. 
La opinión general, respecto á Mazzantiní , es que 
reúne grandes dotes para el arte y tiene un buen 
porvenir en el toreo.» 
El 17-del corriente se celebrará en la plaza de to-
ros dé Madrid una gran becerrada, en la que toma-
rán parte varios vecinos de la Corredera baja. Los en-
cargados de estoquear los cuatro toretes, que serán 
de una acreditada ganader ía , son los Sres. D. Isidro 
Grané, Director del periódico FA Enano, Manuel Tá-
rrago y José Rodríguez. 
Probablemente presidirá el alcalde de dicho barrio. 
dos eran Hipólito Sánchez , José Ruiz 
nuevo en dicha plaza, y Rafael Bejarano { l o . 
Ayer se habrá verificado en Granada una corr i -
da, lidiándose seis novillos-toros de la g a n a d e r í a de 
Doña Teresa Nuñez de Prado. Los espadas contrata-
El día 18 del corriente, con motivo de la feria de 
San Lúeas, tendrá lugar en Jaén una corrida de to-
ros, cuyos productos se destinan para la Benefi-
cencia. 
Se l idiarán seis bichos de la renombrada ganade-
ría de Doña Dolores Monje, viuda de Muruve, hoy 
de la propiedad del Sr. D. Eduardo Ibarra, de Sevi-
lla. Los espadas contratados son Lagarti jo y Cara-
ancha, con sus correspondientes cuadrillas. 
Reseña de los toros que se han de lidiar en Zara-
goza durante las próximas fiestas del Pilar. 
Corrida de prueba. Toros de la ganader ía de L i -
zaso: Palomo, wXovdiQ encendido, ojo de perdiz, bien 
puesto; Sereno, rojo encendido, delantero; Vigilante, 
rojo chorreado, ojo de perdiz, bien puesto; Canario, 
colorao, chorreao, ojo de perdiz, bien puesto, y Pa-
siega, retinto oscuro, cornalón. 
Segunda corrida. Toros de la ganader ía de Ba-
ñuelos (D. J.): Matajacas, apretao; Zapatero, colo-
rao, bien armao; Cerezo, retinto oscuro , cornialto; 
67¿¿^o, jijón claro, bien ^xiQ t^o; Bordador, retinto, 
bragao, bien puesto: Botinero, Tetinto, bien armao. 
Tercera corrida. Toros de la ganader í a de Ca-
rr iquir í : Caballero, rojo barreteado, ojo de perdiz, 
cornicorü^ Sargento, castaño bocíblanco y delante-
ro ; Capi tán t negro listón, bocíblanco, delantero; 
Chocolatero, retinto oscuro, cari fosco y abierto; Ase-
sino, colorao, ojo de perdiz y delantero; Respeto, re-
tinto jijón y abierto. 
En la novillada que se verificó en Lorca el 22 de 
Setiembre se jugaron reáes de la ganader ía de Fe-
rrer y Soldevillu, que fueron regulares. El espada 
Antonio Sánchez {el nuevo Tato), que tan buenos re-
cuerdos dejó en Murcia cuando la inundación del 
año 1879, .estuvo á grande altura y oyó muchas pal-
mas. Una dé las re&esla mató con gran maestría, por 
lo que á petición del público le fué dada. Valentin 
Castejonj Cumplió. La cuadrilla estuvo trabajadora. 
Acerca de las dos corridas de toros y de la novi-
llada celebradas ú l t imamen te en Sevilla, nos dicen 
lo siguiente: 
Corrida del 28 de Setiembre. El ganado de Saltillo 
fué blando al castigo; sólo los toros primero y quinto 
cumplieron, como, buenos: al cuarto ^ e x t o les pu-
sieron bandérilias de fuego por no atetidir á la suer-
te dejaras; 
liafilel regular en éj trasteo y muéfte de sus dos 
priinéros; banderilleó con lucimiento el ¿quinto to-
ro, al que despue s^ dé un trasteo en corto y parando 
dió una magnífica estocada hasta la mano, siendo 
calurosamente aplaudido, CurrUo aceptable en sus 
tres, Ityendo aplausos.:,Los banderilleros bien. Los pir-
cadores con arreglo a las condiciones del ganado. La 
entrada un llenq^ caballos, 6. 
Corrida del dia ^ ; Los toros de D. Eduardo Ibarra 
bien de carnes, curnplieron en general,' sobresalien-
do por su voluntad el cuarto. Entre todos tomaron' 
49 varas, y mataron 10 caballos. Les pusieron 17 
pares y medio. 
Los espadas poco hicieron que merezca citarse. 
Z«^«r¿¿/o estuvo desconfiado y ménos trabajadoV que 
el primer dia. Currito pasó con más aplomo, hirió con 
poca suerte al segundo y cuarto, y al sexto le dió 
muerte de un buen volapié en las tablas. Los chicos 
pusieron buenos pares. 
Novillada del dia 30. Los toros de D. Vicente Ro-
mero, de Colmenar, sólo el sexto fué bravo y de ca-
beza; los demás hicieron la l idia huyendo, siendo 
fogueado el cuarto. 
liíenveuida regular en el primer toro; en los de-
más como Mateito muy mediano. Los picadores na-
da pudieron hacer. 
La novedad que ofreció esta corrida fué la de un 
individuo muy conocido aquí y en Córdoba, que lleva 
luenga barba y recorre las calles con un traje de pe-
regrino, el que prévio permiso de la presidencia y 
despojándose de los hábitos, salió en mangas de ca-
misa á banderillear al sexto toro, al que colocó con 
maestría cuatro magníficos pares de palos. Este es-
traño penitente fué muy aplaudido por el público, el 
que le recompensó con palmas, cigarros y algunos 
regalos. 
CORRESPONDENCIA 
D. V. F . , Linare:.; D. C. F . , Jaén; D. J . V . , Elche.—Eaeibid is 5 pe-
setas.=D. ,T. M., Carfcwena.—Eenovada la snscricionpor un ti-i.nes-
tre. = D. I . M. G., Arfínmias.—Racibidas 12 pesetas. = D. B. E . , Vera.— 
Queda suscrito por seis meses. = D. J . E . , Veracrnz.—Recibido impor-
te de un año de suscricion. Sé le remite otra, colección y mapas. = Don 
J . M.. ütiel.—Queda suscrito por tres meses.-D. M. M. E . , Santan-
der; D. A. G., Vitoria; D. C. A., Barbos; D. A. J . , Cabra; D. J . A. A.. 
Cartagena; D. A. V., Lora del Rio; D. A . M., Valladolid; D. .T. M., 
Tarragona; D. J . J?., Valencia.—Recibido importe de las remesas de 
Setiembre. 
ADVERTENCIA 
Rogamos á los Sres. Sascritores se sirvan renovar 
sus suscriciones á la mayor brevedad, pues desde 
el dia 15 cesaremos de remit i r el pe r iód ico á todos 
los que no se hallen al corriente en el pago de sus 
abonos. 
Madrid: 1888.—Imprenta y litografía de Nicolás Qonsales, Silva, 12 
